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La presente investigación científica tiene como propósito determinar la 
influencia del circuito ecoturístico en la conciencia ambiental de los alumnos 
del tercer grado de secundaria del colegio nacional Alfredo Tejada, Soritor, 
Moyobamba – 2015. 
Entre las hipótesis planteadas en la investigación, se señala la hipótesis 
general, la cual menciona que el circuito ecoturístico influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los alumnos del tercer 
grado de secundaria del colegio nacional Alfredo Tejada, Soritor, 
Moyobamba – 2015. 
El diseño de la investigación es de tipo cuasi experimental con pre test y 
post test, además de un grupo control y otro experimental. La muestra 
estuvo conformada por 52 alumnos, de un universo total de 188 alumnos, 
distribuidos en 6 secciones, de ambos sexos (mujeres y varones), así como 
de dos secciones, donde un salón fue elegido como grupo control, mientras 
que el otro como grupo experimental. Así mismo, los instrumentos utilizados 
para el recojo de información, fueron las encuestas, además de las pruebas 
de pre test y post test, los que fueron aplicados a los instrumentos, antes 
mencionados. 
Las principales conclusiones indican que el circuito ecoturístico sí influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los alumnos. Además se 
agrega la principal recomendación, la cual va dirigido a los educadores, 
principalmente, como artífices del gran cambio social y medio ambiental, 
debido a que ellos son los principales entes transmisores de conocimientos 
medio ambientales, lo que permitiría generar ciudadanos más preocupados 
por su entorno, es decir, con conciencia ambiental. 
 





















This scientific investigation aims to determine the influence of circuit 
ecotourism environmental awareness of students in ninth grade national 
college Alfredo Tejada, Soritor, Moyobamba - 2015. 
Among the assumptions made in the research, the general hypothesis states, 
which mentions that the ecotourism circuit significantly influences the 
environmental awareness of students in ninth grade national college Alfredo 
Tejada, Soritor, Moyobamba - 2015. 
The research design is quasi-experimental with pretest and post test, plus a 
control group and an experimental group. The sample consisted of 52 
students out of a total universe of 1010 students, of both sexes (men and 
women), as well as two sections, where a room was chosen as a control 
group, while the other experimental group. Also, the instruments used for 
information gathering, surveys were also testing pretest and post test, which 
were applied to the instruments mentioned above. 
Key findings indicate that the ecotourism circuit itself significantly inf luences 
the environmental awareness of students. Besides the main 
recommendation, which is aimed at educators, primarily as makers of great 
social change and environmental, because they are the main transmitters 
bodies of environmental knowledge, which would generate more concerned 
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